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60rasai penga'amanbertani
PenuntutahunakhirljazahPengurusanSumberManusia,UniversitiPutraMalaysia,Serdang,mendengartaklimat
padaprogramlawatansambi!belajaryangmerekasertai,baru-baruini. [FOTO SUZAINI SULAIMAN/ BH ]
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Tingkatkesedaran
BagiRazmanMatAli, 24,lawa-
tan berkenaanmenyedarkan
merekamengenaikerjarumit
yangterpaksadilakukanpetani
danpekerjadikilangmempro-
sesmakanan.
"Kami kini sedarbahawa
pemodenanpertanian dan
kaedahpemasaranyangber-
kesanmampumenjanapen-
dapatantinggi. Bidangper-
tanianjuga memerlukanpe-
kerjayangmahirbagimengha-
silkanprodukberkualiti,"kata-
nya.
Hadirsarna,PegawaiFAMA
DaerahKualaSelangor,Mohd
NazamHussin;PegawaiPusat
MemprosesMakananFAMA
KualaSelangor,MoinAbdWahid
danpegawaikhasMenteriPer-
taniandanIndustriAsasTani,
MohdKhirRamli.
yangsebeluminibelumpemah
dilakukannya.
"Sayadapatmempelajari
bagaimanabi-
dangpertanian
dapatmenjana
pendapatan
danbagaimana
pulaia dipasar-
kan.
"Sayajugada-
pat mendekat-
kandiridengan
petanikeranase-
lama ini kami
hanyamembeli
produk perta-
nian di pasar
dantidaktahu
bagaimanai di-
keluarkan,"kata
pelajaryangbe-
rasaldari Ban-
tingitu.
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Kursusyang mereka
ambil memer!.ukan
merekamendekati
masyarakatbagi
meningkatkan
sosioekonomi
pendudu~selain
memupuk pelajar
mengenai konsep
pertanian adalah
satu perniagaan"
Maimunah Ismail,
PensyarahFakulti
'"' ~Pengajian Pendidikan
Lawatanitujugamembo-
lehkan pelajarmempelajari
fungsi FAMA sebagaiagensi
pemasarandan
bekalanproduk
berasaskanper-
tanian, selain
meninjau pro-
sespembuatan
buburnasi,pro-
dukterbaruke-
luaranFAMA.
Sementara
itu,peserta,Alba-
niah Basri,22,
berkatabeliau
mempelajari
banyakperkara
sepanjanglawa-
tankeranadapat
'turun padang'
mempelajari
teknikmemetik
kacangpanjang,
» Berpeluang
praktik ilmu, teori
yangdiperoleh
di dewankuliah
'" Kuala Selangor
Lebih60pelajartahunakhir
IjazahPembangunanSum-
ber Manusi ,Universiti
PertanianMalaysia(UPM),Ser-
dangmenyertailawatansambil
belajarprogrampembangunan
masyarakat,di sini.
DiselenggarakanolehFAMA
KualaSelangor,tigalokasidipi-
lih untuklawataniaituladang
tanamankacangpanjangdan
timun,pusatmemprosesmaka-
nanFAMAdankilangmempro-
sessertamengetinikankeli.
PensyarahFakultiPengajian
Pendidikan,ProfesorDrMaimu-
nahIsmail,berkatalawatanitu
memberipendedahanbaru
kepadapelajarterbabityang
kebanyakannyatidakmempu-
nyailatarbelakangberkaitan
pertanian.
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Pengalamanpraktikal
"Menerusilawatanini, pelajar
mendapatpengalamanberada
diladangdanpusatmemproses
makanankeranasebelumini
merekahanyamempelajarinya
secarateorididewankuliah.
"Kursusyangmerekaambil
memerlukanmerekamendekati
masyarakatbagimeningkatkan
sosioekonomipenduduk,selain
memupukpelajarmengenai
konseppertanianadalahsatu
perniagaan,"katanya.
